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José Luis Pinillos nació en Bilbao el 11 de abril de 1919. Se licenció en Filosofía
por la Universidad de Madrid en 1946 y, tres años más tarde, se doctoró en esta misma
materia. En 1950 el CSIC le otorgó una beca académica en Bonn (Alemania), donde
realizaría estudios de psicología en el Departamento de Psicología Experimental.
Continuó su formación en Inglaterra hasta 1953. Un año después regresó a España para
formar parte del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Madrid.
Durante estos años produjo una cantidad importante de obras relacionadas con la
psicología social, de la cual fue precursor en España, y participó de forma muy activa en
la Sociedad Española de Psicología, fundada por José Germain, del cual fue discípulo.
En 1961 se trasladó a Venezuela para ejercer como profesor universitario de la
Universidad Central de Caracas. En 1962, ya de vuelta en España, obtuvo la cátedra de
Psicología en la Universidad de Valencia, hecho que repitió en 1966 en la Universidad
Complutense de Madrid. Desempeñó su actividad en la cátedra hasta el día de su
jubilación, en 1986, año en el que le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias de las
Ciencias Sociales.
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En sus años de jubilación no cesó en sus actividades académicas e intelectuales.
Formó parte del Colegio Libre de Eméritos en 1986, fue miembro de la Real Academia
Española, donde ocuparía la silla “S”, y de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, así como de la Academia Europea de Ciencias y Artes. También ejerció como
Vicesecretario de la Junta de Gobierno entre 1989 y 1990, y fue nombrado Doctor
Honoris Causa por las universidades de Salamanca, Comillas, Valencia, País Vasco,
Santiago de Compostela, Oviedo, Sevilla, La Laguna, Murcia y la UNED.
Durante su trayectoria académica y profesional José Luis Pinillos desarrolló una
importante obra científica difundida en numerosas publicaciones, como la Introducción
a la Psicología contemporánea (1962), La mente humana (1965), La psicología y el
hombre de hoy (1975) o Psicopatología de la vida urbana (1975), Actividad humana y
procesos cognitivos: homenaje a J.L. Pinillos (1985), Aprendizaje y condicionamiento
(1989), Pensamiento e inteligencia (1991), El corazón del laberinto: crónica del fin de
una época (1997); y también en notables aportaciones científicas, como la Prueba de
Personalidad CEP, el Diferencial Semántico de Osgood o los estudios relacionados con
la psicología del trabajo y con la psicología social.
Murió el 4 de noviembre de 2013.
En 2014 la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
depositó en la Biblioteca Histórica “Marqués del Valdecilla” un conjunto de
documentos pertenecientes al profesor Pinillos, la mayoría de ellos manuscritos o
mecanografiados, cuyas fechas oscilan entre mediados de la década de 1970 y mediados
de la década de 1980.
En 2020 se recibió, también en la Biblioteca Histórica “Marqués del Valdecilla”,
otro conjunto de documentos que incluye fotografías, con fechas desde la década de
1950 hasta los años 90, donado por la familia de José Luis Pinillos a la Facultad de
Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
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Archivo personal de José Luis Pinillos (BH AP 17): Inventario
1. Documentación académica y profesional
BH AP 17-1
Test psicológico: “EWI (Experiential World Inventory) de El-Meligi y Osmond”. 3 h.
BH AP 17-2
Test psicológico: William W. K. Zung, “La medida de la depresión”. Clínica
Psiquiátrica Universitaria de la Facultad de Medicina de Salamanca. Fichas no
cumplimentadas.
BH AP 17-3
Test psicológico: “Repertorio de atribuciones del grupo”. Mecanografiado y
cumplimentado. 1 h.
BH AP 17-3
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BH AP 17-4
“Escalas de depresión, de Zung y Moneim El-Meligi”. 1 h. Texto mecanografiado.
BH AP 17-4
BH AP 17-5
“Cuestionario de intereses y preferencias (SSS, Forma Iv, de M. Zuckerman)”. 1 h.
Texto mecanografiado.
BH AP 17-6
Bibliografía perteneciente al artículo de B. Strinckland “I-E Control of Reinforcement”.
1 h. Texto fotocopiado.
2. Premios y nombramientos
BH AP 17-7
Título de miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología. Diploma con fecha
9-04-1952.
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BH AP 17-8
Carta de comunicación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la
creación de una Sección de Psicología Profesional y Selección Psicológica en el
Departamento de Psicología Experimental del Instituto Luis Vives y nombrarle Jefe de
la mencionada sección con la gratificación anual de 8000 pesetas. Fechado en Madrid a
26 de Marzo de 1954 con sello de firma de José Mª Albareda, Secretario General. 1 hoja
mecanografiada con membrete del CSIC y sellos de salida y del CSIC.
BH AP 17-9
“Premios Principe de Asturias 1986” por la Fundación Principado de Asturias. Folleto
impreso en color, de 47 páginas, que contiene méritos y fotografías de los premiados y
de la composición de cada jurado en los distintos premios. El Premio de Ciencias
Sociales fue para José Luis Pinillos.
3. Congresos y conferencias (organización)
BH AP 17-10
Carpeta con título: “52-70074, Jose – Luis – Pinillos Diaz, Team Leader” que contiene
la información del proyecto auspiciado por el International Cooperation Administration
(Washington 25, D.C.). Portada impresa en cartulina: “Program and Itinerary, Spanish
Personnel Management Study, Project 52-70074, Arranged by Council for International
Progress in Management (USA), INC”. Incluye 31 hojas mecanografiadas y una hoja
impresa por ambas caras. Anotaciones con bolígrafo. Contiene información general y
práctica en inglés sobre el curso desarrollado en EE.UU desde el 18 de octubre hasta el
28 de noviembre de 1957.
4. Documentación contable
BH AP 17-11
Factura a nombre de José Luis Pinillos. Identificada con número de DNI y firma.
Motivo: Ponencia presentada en la II Jornadas de Gabinetes Socio-psico-pedagógicos
Municipales. Valor: 56.000 pts. Lugar y fecha: Valencia, 21 de noviembre de 1986.
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Emisor: Morrison, Elma M., para W.A. Scarr, (Director, Students Dept., The British
Council).
Receptor: Pinillos, José Luis
Fecha y lugar: 18-3-1952 (Londres).
Lengua: inglés.
Carta mecanografiada. 1 h. recto.
Le escriben para decirle que el informe del Dr. Eysenck es muy favorable y que si está
pensando en hacer otro año de estudios en Inglaterra podría solicitar una beca de ayuda
que sería considerada por The Extensions Committee.
BH AP 17-13
Emisor: Albareda, José María, Secretario, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Madrid).
Receptor: Pinillos, José Luis.
Fecha y lugar: 16-5-1953 (Londres).
Lengua: español.
Carta mecanografiada por las dos caras. 1 hoja.
Albareda le propone su colaboración en la enseñanza media y profesional de los
Institutos Laborales y le da el visto bueno al plan de Pinillos de asistir al Congreso
Alemán de Psicología.
BH AP 17-14
Emisor: Eysenck, H.J. (Professor in Psychology, Institute of Psychiatry, University of
London). Receptor: Pinillos, José Luis.
Fecha y lugar: 9-1-1957 (Madrid).
Carta mecanografiada. 1 hoja, recto.
Lengua: Inglés.
Le pide unas líneas sobre “the pursuit rotor investigation” para justificar los gastos de la
beca de ayuda debido a que pronto va a ver una reunión de The Research Fund
Committee organizador de la beca y para solicitar dinero para el año próximo necesita
informar sobre el estado exacto de la investigación.
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BH AP 17-15
Emisor: Martínez Moreno, Juan M., Director General de Enseñanza Universitaria,
Ministerio de Educación Nacional (Madrid).
Receptor: Pinillos Diaz, José Luis, Catedrático de la Facultad de F. y Letras (Valencia).
Fecha: 27-9-1963 (Madrid).
Carta mecanografiada. Firma manuscrita. 1 h. recto.
Lengua: Español.
Martínez Moreno contesta a un oficio enviado por Pinillos sobre las posibilidades de
creación de enseñanzas superiores de Psicología, diciéndole que va a encargar de ello a
su Jefe del Gabinete Técnico para presentar una propuesta razonada al Ministro.
6. Obras de creación propia
6.1. Trabajos de investigación
BH AP 17-16
“Nuevas tendencias en Psicología cognitiva”. 28 h. Texto mecanografiado.
BH AP 17-17
“Hacia una Psicología de la complejidad”. 13 h. Texto mecanografiado corregido.
BH AP 17-18
“La evidencia psicohistórica”. 4 h. Texto impreso.
BH AP 17-19
Artículo sin título sobre la prospectiva. Firmado al final del documento. 3 h. Texto
mecanografiado con correcciones. Numerado.
BH AP 17-20
Artículo sin título. Anónimo. 31 h. Texto impreso en alemán. Incluye textos y gráficas.
Incluye marcas y subrayado a bolígrafo. Fecha: posterior a 1987.
BH AP 17-21
“El Psicologismo en la sociedad actual”. 7 h. numeradas sin grapar y 1 en blanco. Texto
mecanografiado. Incluye anotaciones a bolígrafo.
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BH AP 17-22
“Cuadro XI – Husserl contra el psicologismo”. 2 h. sin grapar. Texto mecanografiado.
Incluye anotaciones a lápiz.
BH AP 17-23
“Estudios sobre la personalidad autoritaria en la universidad española. I : adaptación y
validación de la escala F” por José Luis Pinillos. Trabajo presentado para poder tomar
parte en las oposiciones a la cátedra de Psicología de la Universidad de Madrid (sección
Pedagogía) convocada en B.O. del 17 de septiembre de 1955. 14 h. mecanografiadas
por una sola cara, numeradas desde 2 hasta 9 y grapadas. Las 3 últimas hojas contienen
un apéndice titulado “Adaptación de la Escala F”. La última hoja en blanco.
BH AP 17-24
“Tests perceptivos”, [por José Luis Pinillos]. 41 hojas mecanografiadas por una sola
cara y numeradas desde la 1 a la última 38, pero con repetición de numeración en 4
hojas debido a que son borradores.
BH AP 17-25
“Preferencias estéticas”, [por José Luis Pinillos]. 2 hojas mecanografiadas. La primera
por las dos caras.
BH AP 17-26
“Tests de sugestibilidad”, [por José Luis Pinillos]. 4 hojas mecanografiadas por una sola
cara. Tinta negra y roja.
BH AP 17-27
“Movimientos expresivos”, [por José Luis Pinillos]. 7 hojas mecanografiadas por una
sola cara con anotaciones y correcciones con bolígrafo verde.
BH AP 17-28
“Respuesta psicogalvánica (PGR)”. [por José Luis Pinillos]. 2 hojas mecanografiadas en
rojo por una sola cara. Anotaciones y correcciones con lápiz.
BH AP 17-29
“Rigidez mental”, [por José Luis Pinillos]. 3 hojas mecanografiadas. Incompleto al final.
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BH AP 17-30
“Tests de perseveración”, [por José Luis Pinillos]. 8 hojas mecanografiadas con
anotaciones y correcciones a lápiz. Las dos últimas hojas contienen un apartado titulado
Problemas de puntuación en los tests de perseveración.
BH AP 17-31
“Grafología”, [por José Luis Pinillos]. 2 hojas mecanografiadas.
BH AP 17-32
“Análisis de la voz y manera de hablar”. 2 hojas mecanografiadas.
BH AP 17-33
“Pruebas motoras”. 2 hojas mecanografiadas con correcciones con bolígrafo verde.
BH AP 17-34
“Medidas del balanceo somático”. 1 hoja mecanografiada en rojo.
BH AP 17-35
“Electro-encefalografía y personalidad”. 1 h. mecanografiada en rojo.
BH AP 17-36
“Factores endocrinos”. 1 hoja mecanografiada en rojo.
BH AP 17-37
“Tests Autonómicos”, [por José Luis Pinillos]. 4 hojas mecanografiadas en rojo y
numeradas.
BH AP 17-38
“Pruebas biológicas”. [por José Luis Pinillos]. 8 hojas numeradas mecanografiadas en
rojo con correcciones y anotaciones con lápiz.
BH AP 17-39
“Entrevistas”. 9 hojas numeradas mecanografiadas en negro.
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BH AP 17-40
“Actitudes sociales de los universitarios”, por José Luis Pinillos. 6 h. grapadas en papel




“Actitudes sociales de los universitarios”, por José Luis Pinillos. 5 h. grapadas.
Fotocopia. Español. Anotación con bolígrafo en el encabezamiento: “Informe que se
mandó al Ministro de Educación y Laureano López Rodó en 1954 o 55. Este informe
sobre la encuesta de que habla el New York Times en el 56 nunca fue publicado, y
menos los cuestionarios y los cálculos correspondientes”. Copia del documento anterior.
Falta la hoja nº 3 que trata de la muestra. Lugar y fecha: Madrid, octubre de 1955.
BH AP 17-42
“Actitudes sociales primarias: II, Estructura factorial obtenida en España”, por José Luis
Pinillos. 10 h. y una transparencia grapada. Texto mecanografiado. Nota con bolígrafo
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en pág.1: “Revista de la Universidad de Madrid, núm.7, págs.. 367-399, 1953”. Las tres
hojas últimas contienen el Cuestionario de actitudes culturales de José Luis Pinillos.
BH AP 17-43
“Actitudes sociales primarias: II, Estructura factorial obtenida en España”, por José Luis
Pinillos. 1 h. Fotocopia de la primera página del documento anterior con una anotación
con bolígrafo azul en el encabezamiento: “Este trabajo nunca se publicó. Le di una
copia a López Rodó y le envié otra a Ruíz Jiménez entonces ministro de Educación
Nacional. No recuerdo si fue a fines de 1954 o en 1955. Lo publicó en el N. Y. Times,
Cianfarre, a quien se lo dio un amigo mío (Alberto Martibarrena) socialista, al que yo le
había dado también una copia del trabajo. Me lo confesó en Washington en 1957”.
BH AP 17-44
“Actitudes de los estudiantes universitarios de Madrid en relación con los EE.UU.
1955”. 1 h. mecanografiada por una sola cara.
BH AP 17-45
“Una prueba de fiabilidad de nuestro cuestionario, o de la constancia de los
estereotipos”. 1 h. mecanografiada por las dos caras.
BH AP 17-46
“Preferencias raciales de los universitarios españoles. I.”, por José Luis Pinillos. 10 h.
mecanografiadas por una sola cara. Numeradas desde 2 hasta 7. Las dos últimas hojas
sin numerar contienen el Test de preferencias nacionales I y II. En la portada hay
fórmulas estadísticas anotadas con lápiz y bolígrafo.
BH AP 17-47
“Figuras actuales de la cultura española, ordenadas por rangos de preferencia de los
estudiantes de los centros que se citan”. 1 h. mecanografiada por una sola cara.
Resultados de un test.
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6.2. Borradores y notas de investigación
BH AP 17-48
“Apuntes sobre el uso de técnicas no paramétricas en la investigación psicológica,
según L. E. Moses, D. Lewis y C. J. Burke”. (Para uso del Dep. Psicol. Experimental),
por J. L. Pinillos. 13 h grapadas y numeradas desde 2 hasta 10. Texto por las dos caras.
Mecanografiado en gran parte y manuscrito con bolígrafo en las últimas hojas. Fecha:
1952. Lengua: casi todo en inglés con aclaraciones y notas en español.
BH AP 17-49
“Actitudes culturales”. 2 h. la primera mecanografiada y la segunda escrita con lápiz.
Contienen los cálculos y resultados numéricos del test.
BH AP 17-50
“Actitudes sociales”. 10 h. formando un cuaderno tamaño folio que contienen las tomas
de datos manuscritas de la encuesta
BH AP 17-52
Cuaderno de tapas negras que contiene apuntes con bolígrafo que tratan de psicología,
sociedad, política. Varias notas son por ejemplo sobre las diferencias entre la sociedad
norteamericana y la española.
BH AP 17-52
Notas relacionadas con el “Psicologismo”. 4 h. manuscritas y mecanografiadas.
BH AP 17-53
Esquema de conferencia o clase sobre “El dogma de la purísima percepción”. 6 h.
manuscritas con bolígrafo y numeradas.
BH AP 17-54
“Curso monográfico doctorado 1976-1977: Técnicas de autocontrol”. 2-12-1976. 1 h.
Texto manuscrito.
BH AP 17-55
“La relación humana”. 3 h. Texto manuscrito. Incluye correcciones, anotaciones, etc.
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BH AP 17-56
“El concepto de lo cognitivo”. 11-11-1985. 7 h. numeradas. Texto manuscrito. Incluye
anotaciones, correcciones y subrayado.
BH AP 17-56
BH AP 17-57
“Modelos de autocontrol y educación”. La Laguna, 16-11-1977. 3 h. numeradas. Texto
manuscrito. Incluyen anotaciones.
BH AP 17-58
“Cameron – Meichanbaum (Coping with stress)”. 5 fichas numeradas. Texto manuscrito.
Lengua: español. Incluye anotaciones. Notas tomadas del artículo “The Nature of
Effective Coping and the Treatment of Stress Related Problems: A Cognitive-
Behavioral Perspective”.
BH AP 17-59
“La educación de la inteligencia”. La Laguna, 27-04-1977. 4 h. Texto manuscrito.
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BH AP 17-60
“La nueva obscuridad/incertidumbre”. 2 h. Texto manuscrito. Incluye anotaciones en
diferentes tintas.
BH AP 17-61
“Estudios recientes sobre impulsividad”. 3 h. Texto mecanografiado y manuscrito.
Incluye subrayado y anotaciones en bolígrafo.
BH AP 17-62
“Aplicaciones escolares: Psicofármacos versus CBM en tratamiento niños hiperactivos”.
4 h. Texto mecanografiado y manuscrito. Incluye anotaciones y subrayado a bolígrafo.
BH AP 17-63
Libreta con anotaciones manuscritas sobre autores: H.S. Akiskal y W.T. McKinney
(1975), M.C. Jones (1924) y Wolpe (1958). 9 h., 3 de ellas sueltas.
BH AP 17-64
“Esquema general”. 3 h. sin grapar. Texto manuscrito. Las dos primeras h.
corresponden a un esquema general de un programa, la última se refiere a los
“problemas típicos” de dicho programa.
BH AP 17-65
Documentos sobre el “efecto del S-M”. 3 h. sin grapar. Texto manuscrito
BH AP 17-66
Documentos sobre la “auto-observación”. 3 h. sin grapar. Texto manuscrito.
BH AP 17-67
“Cambio social y conducta humana”. 2 h. Texto manuscrito. Fechado en Bilbao, 17 y
18-11-1982 y Vigo, 30-01-1986.
BH AP 17-68
“Entrenamiento en reestructuración cognitiva”. 1 h. Texto manuscrito. Incluye
anotaciones en otra tinta.
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BH AP 17-69
Documentos sobre la “aceleración del D. H.”. 5 h., las dos primeras numeradas. Texto
manuscrito. Incluyen correcciones, anotaciones y subrayado en otras tintas.
BH AP 17-70
“La influencia de las comunicaciones en la representación mental”. Tenerife, 9-12-
1983. 4 h. Texto manuscrito. Cada una de las páginas contiene un párrafo que aparenta
ser el principio del texto, que finalmente no se llegó a realizar.
BH AP 17-71
Apuntes sin título. 13 h. Texto manuscrito. Las páginas corresponden a un mismo tipo
de folio con cuadrícula perforado para archivador.
BH AP 17-72
Reseña de Cognition & Psychotherapy (Eds. M.J. Mahoney y A. Freeman). 1985. 1 h.,
numerada. Texto manuscrito.
BH AP 17-73
“Teleonomía y desarrollo”. 1 h. Texto manuscrito.
BH AP 17-74
Documentos sobre auto control: “Esquema básico progr. Aut-cont.” Y “Modelos aut-
cont.” 3 h.. Texto manuscrito.
BH AP 17-75
“Fallos de auto-aserción”. 1 h. Texto manuscrito. Notas derivadas de un auto-análisis.
BH AP 17-76
“Princ. Ter. Cognit.”. 1 h. Texto manuscrito. Incluye anotaciones de diferentes tintas.
En el verso: “Feuerstein – 1 Modificabilidad cognitiva estructural (una Tª del desarrollo
de la intelig.)”.
BH AP 17-77
“Dimens. Terapéutica”. 1 h. Texto manuscrito. Incluye anotaciones de diferentes tintas.
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BH AP 17-78
“Sobre la esperanza”. 1 h. Texto manuscrito. Doble cara. Incluye marcas y subrayado en
otras tintas.
BH AP 17-79
“Terapia aversiva”. 3 h. sin grapar. Texto mecanografiado.
BH AP 17-80
“Repertorios de atribución”. 3 h. sin grapar. Texto mecanografiado. Incluyen
anotaciones a bolígrafo.
BH AP 17-81
“Métodos de auto-instrucción, auto-adiestramiento”. 1 h. Texto mecanografiado.
BH AP 17-82
Notas manuscritas sobre el condicionamiento. En el verso, notas sobre el
comportamiento del hombre moderno. 1 h.
BH AP 17-83
Notas manuscritas sobre los sentidos. 1 h. con dos párrafos.
BH AP 17-84
Notas de un esquema sobre terapias de la depresión, control de estrés y fobias. 1 hoja
manuscrita por una cara.
BH AP 17-85
Notas sobre procesos encubiertos (self-reports, self-manegment, self-monitoring, self-
control). 1 h. manuscrita por una cara.
BH AP 17-86
Apuntes manuscritos sobre procedimiento, fines y reactividad. 1 h.
BH AP 17-87
“¿Cómo se explica esa efectividad?” 1 h. manuscrita en dos párrafos.
BH AP 17-88
Notas sobre la educación de niños con retrasos mentales. 1 h. manuscrita en varias tintas.
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BH AP 17-89
“Reacciones al dolor”. 1 hoja mecanografiada solo el primer párrafo.
BH AP 17-90
Test sin cumplimentar con la frase “Me gusta ir al cine” con 32 respuestas propuestas.
En frase inicial: Subraye los motivos que son los suyos, anote los que no figuran. 1 hoja
mecanografiada en papel fino de copia.
BH AP 17-91
“Color-Form viewers tests”. 3 hojas de tamaño ficha escritas con bolígrafo por las dos
caras. Incluye dibujos del test.
BH AP 17-92
1 hoja tamaño ficha con 3 preguntas tipo test escritas con bolígrafo.
BH AP 17-93
1 hoja de cartulina tamaño ficha con 4 apuntes escritos con bolígrafo.
BH AP 17-94
“A method of measuring tensión in written documents”, By John Dollard & O. Horbart
Mowrer (The J. of abnorm. & social Psych. 1947, 42, 3-32). 2 hojas tamaño cuaderno
escritas por las dos caras con bolígrafo. Lengua: inglés y español.
BH AP 17-95
“Criteria for the anal. psi. of the language of phantasie”. 2 hojas tamaño cuaderno
escritas con bolígrafo por las dos caras.
7. Obras de creación de otros autores
BH AP 17-96
“The Nature of Effective Coping and the Treatment of Stress Related Problems: A
Congnitve-Behavioral Perspective”, Roy Cameron y Don Meichenbaum. 7 h. grapadas.
Incluye anotaciones manuscritas. Lengua: inglés. Artículo fotocopiado perteneciente a
la obra Handbook of stress (1982).
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BH AP 17-97
“Stress Response Syndromes and Their Treatment”, Mardi J. Horowitz. 11 h. grapadas.
Lengua: inglés. Artículo fotocopiado perteneciente a la obra Handbook of stress (1982).
BH AP 17-98
“Evaluation and Management of Stress in General Medicine: The Psychosomatic
Approach”, Hoyle Leigh. 6 h. grapadas. Lengua: inglés. Artículo fotocopiado
perteneciente a la obra Handbook of stress (1982).
BH AP 17-99
“A Coping-Rest Model of Relaxation and Stress Management”, Johann Stoyva y Cathy
Anderson. 8 h. grapadas. Incluyen pequeñas marcas a bolígrafo para destacar. Lengua:
inglés. Artículo fotocopiado perteneciente a la obra Handbook of stress (1982).
BH AP 17-100
“The Effects of Social Supports on Reponses to Stress”, Morton A. Lieberman. 10 h.
grapadas. Incluyen pequeñas marcas a bolígrafo para destacar. Lengua: inglés. Artículo
fotocopiado perteneciente a la obra Handbook of stress (1982).
BH AP 17-101
“Conducta, estructura y holonomia (Apuntes sobre el pensamiento psicológico de
Pribram)”, Jesús Martín Ramírez, Department of Psychology, Stanford University,
California. Texto impreso. 14 h. unidas en papel continuo de impresora.
BH AP 17-102
“Führungsverhalten und Führungstraining”, Johannes C. Brengelmann. 20-01-1987.
Texto impreso. Lengua: alemán. 16 h. Incluye textos, tablas y gráficas.
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8. Recortes de prensa
8.1. Recortes de prensa del autor
BH AP 17-103
“Una aventura terrible”, por José Luis Pinillos. Fecha: 13-06-1945. Fantasia:
Semanario de la invención literaria. Editado por la Delegación Nacional de Prensa.
Impreso en San Sebastián. 1 hoja, recto.
BH AP 17-104
Artículo “José Luis Pinillos: Actitudes sociales primarias: su estructura y medida en una
muestra universitaria española”, publicado en la Revista de la Universidad de Madrid,
núm 7, 1953, págs. 367-399. Tres recortes grapados incompletos y repetidos.
BH AP 17-105
El Alcazar. Fecha: 11-01-1956. “Problemas de Psicología social: Hombres para usos
pacíficos”, por José Luis Pinillos.
BH AP 17-106
Informaciones. Fecha: 29-09-1970. “La tecnificación propulsa a la historia a
velocidades cada vez mayores: Mesa redonda sobre la sociedad del año 2000”.
Conferencia de José Luis Pinillos. Una hoja entera, recto, con la conferencia casi
completa. La conferencia se tituló: “La vida psíquica del individuo y las relaciones con
su entorno social en el año 2000”, pronunciada en el Centro de Estudios Sociales del
Valle de los Caídos en el ciclo La sociedad del año 2000.
8.2. Recortes de prensa sobre el autor
BH AP 17-107
Diario Ya. Fecha: 30-02-1951. “Vida cultural: Don José Luis Pinillos disertó ayer en el
Ateneo”. El título de la conferencia fue: “Vida, demonio, espíritu (tres aspectos de la
Alemania moderna)”. Recorte mínimo con un artículo muy breve que resume la
conferencia.
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BH AP 17-108
Entrevista: Don José Luis Pinillos, director del curso, habla para el diario Ya: “En una
empresa, los medios han de adaptarse a los hombres y no los hombres a los medios”
Curso sobre teoría y nuevas técnicas psicológicas de la función de personal en el C.E.U.
Fecha: [¿principios de la década de 1950?].
BH AP 17-109
“Declaraciones del doctor Pinillos sobre sicología educativa: La sicología es
fundamental en la enseñanza, en la industria se le está dando aplicación”. Ciclo de
conferencias sobre Psicología Educativa en Vitoria. Entrevista de Javier Añua. La
Gazeta del Norte. Fecha: [¿principios de la década de 1950?].
BH AP 17-110
La Voz de Asturias. Fecha: 18-11-1986. Dentro de la sección “El Arca de Noé”, por
Joaquín del Río. “José Luis Pinillos, psicólogo: El XXI será el siglo de la psicología”. 1
hoja. Artículo y entrevista con motivo del Premio Principe de Asturias de las Ciencias
Sociales de 1986. Se informa que Pinillos explicará en el Colegio de Médicos las
“Perspectivas actuales de la psicología científica”.
BH AP 17-111
El País. Fecha: 19-12-1988. “El léxico de las ciencias humanas hay que depurarlo de
barbarismos”, dice Pinillos. El psicólogo leyó su discurso de ingreso en la Real
Academia Española titulado “El lenguaje de las ciencias humanas”, contestado por
Julián Marías. Un tercio horizontal de una página. Firmado: R.T. Madrid.
BH AP 17-112
La Nueva España. Fecha: 20-10-1995. “La Universidad de Oviedo invistió ayer como
doctor honoris causa al premio Principe de Asturias de Ciencias Sociales José Luis
Pinillos (Bilbao, 1919), uno de los más brillantes investigadores en el campo de la
psicología y abanderado de la causa de la posmodernidad. El psicólogo Pinillos
defiende la vigencia de la posmodernidad. El investigador vasco fue investido honoris
causa por la Universidad de Oviedo”. Artículo firmado por R. Sarralde, Oviedo. Una
hoja de periódico recortada por la mitad.
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BH AP 17-113
El País. Fecha: 3-12-1997. “Pinillos: la crisis de la modernidad ha terminado, por
fortuna”. El psicólogo analiza en “El corazón del laberinto” el espíritu de la
posmodernidad. Artículo firmado por F. Samaniego, Madrid. Una página recortada por
la mitad.
BH AP 17-114
Gaceta Complutense. Fecha: 20-02-2001. “¿Pero esta gente cuándo piensa? José Luis
Pinillos, Catedrático emérito de psicología”. Artículo firmado por Alberto Martín. Una
página, casi completa, de la sección “Gente en Contraportada”.
8.3. Recortes de prensa de interés para el autor
BH AP 17-115
The New York Times. Fecha: 4-01-1956. “Students in Spain denounce Regime:
totalitarian rule of Franco opposed by majority in university questionnaire”. Artículo
firmado por Camille M. Cianfarra, Madrid. Lengua: inglés. El artículo trata del informe




Retrato de José Luis Pinillos sonriendo, sentado en una silla y con un periódico en las
manos. Londres, 30-03-1953. 11 x 8 cm. Blanco y negro.
BH AP 17-117
Fotografía de José Luis Pinillos trabajando, sentado en una silla mientras está leyendo
una hoja de papel. ¿Londres, 1953?. 11 x 8 cm. Blanco y negro.
BH AP 17-118
Fotografía de José Luis Pinillos impartiendo una clase. Sevilla, Astilleros Elcano, Entre
el 11 y 19-05-1956. 11 x 17 cm. Blanco y negro.
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BH AP 17-119
Fotografía de José Luis Pinillos dirigiendo una reunión de profesores en la universidad.
Madrid, 11-06-1956. 11 x 17 cm. Blanco y negro.
BH AP 17-120
Fotografía de José Luis Pinillos bajando la escalerilla del avión a su llegada a Barajas
desde New York. Madrid, 30-11-1957. 14 x 9 cm. Blanco y negro.
BH AP 17-121
Fotografía en una mesa de reuniones del grupo de participantes en el Council for
international progress in management (USA, 1957). 20,5 x 25,5 cm. Blanco y negro. En
el verso están las firmas y dedicatorias a José Luis Pinillos de los participantes.
BH AP 17-122
Fotografía de José Luis Pinillos trabajando con una máquina de escribir eléctrica,
posiblemente en su casa. ¿Madrid, década de 1970?. 7,5 x 10,5 cm. Blanco y negro.
BH AP 17-123
Fotografía de José Luis Pinillos mientras está conversando. Posiblemente esté en una
sala de reuniones del Rectorado. ¿Madrid, década de 1970?. 17,5 x 24 cm. Blanco y
negro.
BH AP 17-123
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BH AP 17-124
Fotografía de José Luis Pinillos charlando con el Dr. Eysenck y una azafata del
Congreso de Evaluación Psicológica. ¿Madrid, década de 1960?. 15 x 20 cm. Color.
BH AP 17-125
Fotografía de José Luis Pinillos junto a Severo Ochoa y Alberto Sols en una comida.
¿Madrid, década de 1970?. 15 x 19,5 cm. Color.
BH AP 17-126
Fotografía de José Luis Pinillos hablando con Camilo José Cela de pie. Madrid, 19-12-
1986. 23 x 17,5 cm. Color.
BH AP 17-127
Fotografía de José Luis Pinillos escuchando frente a un micrófono, en una mesa de
conferencias junto a otras personas. ¿Inglaterra, década de 1970?. 17,5 x 25,5 cm. Color.
BH AP 17-128
Retrato en primer plano de José Luis Pinillos escuchando frente a un micrófono. Madrid,
25-11-1994. 20 x 25 cm. Color.
BH AP 17-129
Retrato de José Luis Pinillos. ¿Madrid, década de 1980? 30,5 x 20,3 cm. Blanco y negro.
BH AP 17-129
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